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3 从 1996 年至今我国利率调整综述
1996 到 2002 年连续 8 次降息情况:
第一次降息( 1996 年 5 月 1 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 0.98%和 0.75%, 居民消费倾
向很快上升 6.6 个百分点, 股市一个历时超过两年
的大牛市从此拉开了序幕。
第二次降息( 1996 年 8 月 23 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 1.5%和 1.2%, 对沪深股市带
来新的刺激, 并在当年年底冲上了历史的高峰。
第三次降息( 1997 年 10 月 23 日) : 存、贷款
年利率平均降幅分别为 1.1%和 1.5%, 其后发行的
两个长期品种的国债异常火爆。
第四次降息( 1998 年 3 月 25 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 0.16%和 0.6%, 为国企改革
创造了良好的资金环境。
第五次降息( 1998 年 7 月 1 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 0.49%和 1.12%, 在一定程度
上刺激了内需的扩大。
第六次降息( 1998 年 12 月 7 日) : 存、贷款年
利率平均降幅均为 0.5%, 使股市在 1000 点之上企
稳。
第七次降息( 1999 年 6 月 10 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 1%和 0.75%, 这是 20 世纪
90 年代以来人民币的最后一次降息,为股市的“5·
19”行情做了铺垫。
第八次降息( 2002 年 2 月 21 日) : 存、贷款年
利率平均降幅分别为 0.27%和 0.5%, 这是进入 21
世纪以来人民币的第一次降息, 曾带动股市在当
时的 1500 点政策底走出一波近 200 点的强劲反
弹行情。
央行历次加息时间表
图表说明: 2004 年 10 月 29 日的加息是自从
1993 年 7 月 11 日时隔近 10 年来央行的首次加
息。从此经过 2005、2006 到 2007 年, 我国利率就
处于稳步上升阶段, 因此已被许多学者称为此时
我国利率已经进入了一个升息周期。
4 针对连续 8 次降息的分析
4.1 对股市债市的影响。1996 年 5 月 1 日, 央
行实施首次降息。8 月 23 日, 又进行了第二次降
息, 这两次降息对股市的影响较大, 当时的股市正
从底部启动, 市场从 4 月份起, 就对这一利好作出
了积极的提前反应。上证综指从 521.37 点推升到
835 点, 然后又推高到 1247 点, 涨幅达到 140%。
1997 年 10 月 23 日有过一次降息, 但由于
1997 年 5 月 12 日股市在创出 1500 点历史新高
后, 逐级盘下, 到 9 月 29 日跌幅已接近 30%。降息
带来的股市上涨行情只维持到 10 月 27 日就出现
回落了。
1998 年 3 月 25 日的第四次降息和 1998 年 7
月 1 日的第五次降息, 虽然在幅度上明显较前三
次减小, 但对准备金利率作出了大幅下调, 使得社
会融资环境进一步宽松, 为国企改革创造了良好
的资金环境。由此 , 沪市综指也从 660 点升至
1998 年 7 月的 1330 点, 升幅超过 1 倍。1998 年
12 月 7 日, 央行第六次宣布降低金融机构的存贷
款利率。虽然此次降息没有对股市起到立竿见影





















































摘 要: 利率政策是我国货币政策的重要组成部分 , 也是货币政策实施的主要手段之一。从 1996~2002 年的连续 8 次降息到自 2004 年起的升
息周期的开启 , 不难看出利率的杠杆作用日益发挥 , 给中国经济带来了一系列的变化 , 从居民生活到房地产市场 , 从历经了熊市转牛市的股票市场
到人民币汇率市场 , 从各金融机构到债券市场都在利率的波动中受到了不同程度的影响 , 或利或弊。就我国利率从 1996~2007 年经历的数次调整着
手 , 特别是针对连续 8 次降息举措和从 2004 年首次升息加以分析 , 从而对利率政策调整背景、意义以及效果进行分析。
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财 务 管 理
得极为重要和必要。而每上调利率







备金率是较为合理的, 而 2 月末的商业银行超额










对之前问题的总结: 无论从连续 8 次降息再
























( 中国水利水电第一工程局机电安装分局财务科 , 辽宁 大连 116041)
近年来 , 随着社会主义市场经济体制的不
断发展和完善 , 商业信用的推行 , 应收帐款已成
为流动资产管理中一个日益突出的矛盾。虽然
企业希望现销而不愿赊销 , 然而 , 在竞争激烈的
市场中 , 为了扩大市场份额、增加收入 , 提高企
业的生存能力和竞争能力 , 面对巨大的利益驱


























诉讼费 , 而且除非法院裁决被告破产 , 强制执
行 , 否则 , 效果也不理想。所以 , 企业通过建立客
户档案 , 评价客户资信程度等谨慎选择客户 , 在
企业应收帐款管理中尤其重要。
从实际层面讲 , 坏帐损失的发生总是不可
避免的 , 因此 , 企业应遵循谨慎性原则 , 建立应
收帐款坏帐准备制度 , 通过帐龄分析、平均收帐
期分析、收现率分析等判断客户是否存在帐款
拖欠问题 , 对坏帐损失的可能性预先进行估计 ,















首先 , 必须正确编制会计凭证 , 这是加强应
收帐款管理的前提条件。在凭证中应详细地记
录应收帐款的客户名称、摘要及金额 , 保证应收
帐款科学、合理地挂帐 ; 其次 , 要做好日常清点
工作 , 经常认真审查核对明细帐余额及内容 , 发
现问题及时进行调整; 再次 , 可以借助计算机这
一高科技产物 , 人机结合 , 全面、系统、有效地进
行帐务管理 , 这一点在大中型企业显得尤为重






( 1) 按实际发生额进帐。( 2) 及时清算、催收
各种款项。( 3) 定期( 按月或季) 与应收帐款单位
( 债务人) 进行核对,发生差错应及时查明原因 ,
进行帐务处理 , 年终应填制对帐单 , 由债务人书
面确认。( 4) 已确认无法收回的款项根据坏帐确
















收帐政策 , 可能会减少应收帐款投资 , 减少坏帐
损失 , 但会增加收帐成本。如果采用较消极的收
帐政策 , 则可减少收帐费用 , 但却会增加应收帐




可 , 以免失去这一客户 ; 对尚未到期的客户 , 可
措辞婉转地写信催收; 对逾期较长的客户 , 应频
繁地进行催收 , 一般要先给客户一封有礼貌的




也 正 是 采 取 以 上 这 样 有 效 科 学 的 管 理 手
段 , 使 得 我 们 的 清 欠 工 作 取 得 可 喜 成 绩 , 仅




大清收力度 , 降低经营风险 , 减少呆账、坏账比
例 , 最大限度的挽回经济损失 , 避免资产流失 ,
确保一局的生存和发展。
( 上接 18 页)
摘 要: 从控制和防范、建立台帐、会计核算、奖罚制度和清收政策五方面总结了对清欠工作的探索和研究。
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